











































ࢺࡋࡓ㸬PBS࡛Ὑίᚋ㸪1%Triton X-100 ཬࡧ 5% ṇᖖ⾑Ύ㸪
0.1M PBSࡢΰྜᾮࢆ⏝࠸࡚ᐊ ࡛ 1᫬㛫ࣈࣟࢵ࢟ࣥࢢࡋࡓ㸬
୍ḟᢠయ࡜ࡋ࡚㸪ẟ⣽⾑⟶ࢆ㆑ูࡍࡿࡓࡵ࡟࣐࢘ࢫᢠ CD31
ᢠయ㸦BD Pharmingen, 1㸸100㸧ࢆ㸪2.5% ṇᖖ⾑Ύ㸪0.1% Triton 
X-100ࢆྵࡴ PBS࡛ᕼ㔘ࡋ㸪4Υ࡟࡚ 16-20᫬㛫࢖࣮ࣥ࢟ࣗ࣋
ࢺࡋࡓ㸬 PBS࡛Ὑίᚋ㸪஧ḟᢠయ࡜ࡋ࡚Alexa Fluor 488ᶆ㆑






















⾲ 1 ྛ⩌࡟࠾ࡅࡿ➽⥺⥔ᶓ᩿㠃✚㸪➽ẟ⣽⾑⟶┤ᚄ㸪C/F 
ratioࡢ್㸬*P<0.05 vs Cont㸪**P<0.01 vs Cont㸪͊ P<0.05 vs NF㸪























Fiber areawP 492.52s141.33†† 289.89s53.24 * 339.03s98.45 *
Capillary diameterwP 3.44s0.75†† 2.54s0.13 ** 3.21s0.29 ††
C/F ratio 0.87s0.40† 0.64s0.25 * 1.19s0.38 ††
P−9
